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            DIVERTICULITIS OF THE COLON
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   The clinical course of sigmoidvesical fistula due to rupture of colonic diverticulitis is 
described. The patient, a 72-year-old-man, had chief compliants of cloudy urine, pneumaturia 
and fecaluria. The fistula was diagnosed by cystoscopy. In this case, primary resection of 
the sigmoid colon and wedge resection of the bladder including fistula were performed, and 
the sigmoidvesical fistula was completely cured. 
   Statistical analysis was made on 43 casec of colovesical fistula due to diverticulitis in 
Japan including our own case. 




































Fig.3.Cystography:後壁 上部 に 一 部 硬 化 像 を認 め












Fig.2Bacnema=下行 結 腸 か らS状 結 腸 に か け て









排 泄 性 腎 孟造 影 ・両 腎 と も排 泄 良 好 で と くに異 常 を
認 め な か った(Fig.1).
注 腸 造 影 下 行 結腸 か らS状 結 腸 に か け て 多発 憩 室
を認 め た.ま た,S状 結 腸に 一 部狭 窄 部 が 認 め られ た
(Fig.2).
膀 胱 造 影=膀 胱 後 壁 上 部に 硬 化 像 を認 め た が 造影 剤
の膀 胱 外 温 流 像 は 認 め な か った(Fig.3).
膀 胱 鏡所 見 ・膀 胱 頂 部 右 後 壁 の痕 孔 か ら糞 便 の流入
を 認 め た(Fig.4).
血 管 造影:結 腸 に 狭 窄 部 が 存 在 す るた め,悪 性 腫 瘍
す なわ ち 結腸 癌 に よ る膀 胱 腸 繧 を 否 定 す る意 味 で血 管
造 影 を 施 行 した が,あ きらか な新 生 血 管 お よび腫 瘍 性
濃 染 は 認 め られ なか った(Fig.5).
以上 よ り結 腸 憩 室炎 に 起 因 したS状 結 腸 膀 胱痕 と診
断 し,1983年10月3日全麻 下 に 手 術 施 行 した.
手 術所 見:下 腹 部 正 中 切 開 に よ り腹 腔 内に 入 り,注
腸 に て 認 め られ たS状 結 腸 の狭 窄 部 は一 塊 とな っ て,
































































報 告 者 年齢 性 主 訴 病悩期間 憩 室 診断 根拠 痩孔証明 治 療 法 転帰
1佐藤(1937)
2関 村(1957)
3勝 見 ・ほ か(1970)
4中 村(1970)
5後 藤(1970)
6服 部 。ほ か(1971)








腹部 膨満,便 秘,下 血,
糞尿,膀 胱炎症状






8斉 藤 ・ほ か(1973)45男 気 尿,頻 尿,排 尿 痛
9斉 藤,●`まカ、(1973)
10小林.・ほ か(1973)



















































































































































77男 気 尿,頻 尿,糞 尿
57男 下腹部不快感
Table2

















































































報 告 者 年齢 性 主 訴 病悩期間 憩 室 診 断根 拠 痩孔証明 治 療 法 転機












46男 下腹部痛,混 濁 尿,発 熱
49男 気尿,下 腹部 不快 感
48男 下腹部痛,排 尿痛




注腸,膀 胱鏡 有 り
注腸,膀 胱鏡,膀 胱二重造影 有 り
大腸 フアイバ ース コープ





60女 排 尿痛,気 尿,下 腹 部痛1ヵ 月
58男 尿 道痛,発 熱,糞 尿
67男 膀胱刺激症状,腋尿
44男 頻尿,排尿終末時痛
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Histopathologicalfindings:膀胱 腸 痩 形成 部 位 で は,好














































































stageoperationが好成 績 をお さめ る結 果 と な っ た と
考 え る.し か し,Rayら12)は,1)急性 経 過 を とる も
の,2)膿 瘍 合 併 症 お よび,3)蜂 窩 織炎 合 併例 に お い
て は,Multiple-stageoperationが適 応 であ る と述
べ て い る.本 邦 で は15例がone-stagcoperationを
施 行 され て お り好 成 績 で あ るが1例 縫 合 不 全 に よ り,
Multiple-stageoperationが余 儀 な く され た もの も
あ るID.術式 に つ い て は個 々 の症 例 に よ り充 分 な検 討





稿を終 るにあた り東海大学教授 河村信夫 先生にお校閲 を頂
き深謝いた します.な お,本 論文 の要 旨は,第426回日本泌
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